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A Szónokok, előadók kézikönyve népszerű formában, élvezetes stílusban megírt 
könyv, amelynek példaanyaga erősen kötődik ugyan a hetvenes évek szellemiségéhez 
(Aczél György, Lenin, Marx stb. idézetek), ám ettől eltekintve ma is érvényes gondola-
tokat fogalmaz meg. 
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Szemiotikai tanulmánygyűjtemény 
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A magyar jeltudomány fejlődésében a hetvenes évekre jellemző, tudománytörté-
netileg a kor eszmei jegyeit magán viselő, ugyanakkor az etnoszemiotika mindmáig 
érvényes eredményeit magában foglaló tanulmánykötetet vesz a kezébe az olvasó a Jel 
és közösség című tanulmánykötettel. 
Az Akadémiai Kiadó gondozásában a Muszeion Könyvtár második köteteként je-
lent meg e gyűjtemény 1975-ben. A bevezető gondolatokban Szerdahelyi István megál-
lapítja, hogy az etnoszemiotika, a folklór szemiotikai vizsgálatának koncepciója a 60-as, 
70-es évek fordulóján bontakozott ki, ám e diszciplína önálló voltát már az akkori ered-
mények is bizonyossá tették. A magyar etnoszemiotikai felfogás sajátossága ez időben 
abban állt, hogy míg másutt ezt a kutatási területet csak bizonyos részletében tartják 
jogosultnak (a néprajz közvetlenül jelfunkciójú elemeit vizsgálják ilyen módon), idehaza 
szélesebben értelmezték a néprajzi szemiotika tárgykörét. Eszerint nemcsak a jelhaszná-
lat (pragmatika) témája tartozik ide, hanem a szintaktikai és szemantikai vizsgálatok is. 
Innen ered a magyar etnoszemiotika átmenetének lehetősége a kultúra szemiotikájába. 
A magyar szemiotikát kezdetektől jellemzi, hogy szoros szálak fűzik a tudományközi 
kutatásokhoz. így ez a gyűjtemény is helyet adott a néprajz különböző területeit feldol-
gozó szemiotikai vizsgálatokon túl, pl. egy pszichológiai szemiotika kérdéseivel foglal-
kozó tanulmánynak is. 
A mintegy tizennégy dolgozatot felsorakoztató kötet hagyományosan jeltudo-
mányhoz tartozó néprajzi témájú dolgozattal indul, amelyet a debreceni egyetem népraj-
zos iskolát teremtő professzora, Gunda Béla írt Pásztorok és jelek címmel. Tömörkény, 
Móricz novelláiban, regényeiben az olvasó néprajzi hitelességgel érzékletes leírást kap a 
kevés beszédű alföldi pásztorok magatartásáról. 
A pásztorok jelzéseinek egyik sajátos csoportja az időleges jogszerzéssel, az okku-
pációval áll kapcsolatban. Az 5—7 méteres karó — a címerfa —, amelyet pl. Bugacon 
állítottak fel a gulyások, azt jelezte, hogy ott a legelőt lefoglalták, más pásztor nem legel-
tetheti azon a környéken a gulyát. A múlt századi puszta világában még a legkülönbö-
zőbb jelzésekkel érintkezhettek egymással a pásztorok, betyárok és parasztok. A jelzések 
egyik csoportjába tartoztak a bottal, rudakkal, kalappal, kútgémmel való közlések. Sajá-
tos jelekkel figyelmeztették a pásztorokat a koldusok, akik minden vásárban, búcsúban 
ott voltak és sok mindenről tudtak. Nem hagyható figyelmen kívül a pásztortüzek, az 
éjszakai mécsvilágok szemiotikai jelentősége sem. Összegzésként a szerző megállapítja, 
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hogy a pásztoijelek a magatartási formák, az összeműködő viselkedés következményei 
és megnyilatkozásai is, és a szemiotikán belül a pragmatikai dimenziók, valamint a 
kommunikációs helyzetek vizsgálatához rendkívül sok ismeretet, s újabb teoretikus 
lehetőségeket nyújthatnak. 
A sorrendben következő két tanulmány a folklorisztikái-szemiotikái szövegelemzés 
eszközeivel (Voigt Vilmos) és a mesei ellenfél szemiotikájával (Fröhlich Ida). Mindket-
tőn érződik V. Ja. Propp magyar fordításban 1971-ben megjelent mesemorfológiájának 
megtermékenyítő hatása. Voigt elemzése a szöveginterpretáció két alapvető feladatának 
a nagy egységek, a makroszegmentumok analízisét és a szemiotikai oppozíciók és korre-
lációk szövegtől független megállapítását tartja. Fröhlich arra tesz kísérletet, hogy a 
mese egy jellegzetes figuráját szemiotikai szempontból vizsgálva, választ találjon arra, 
mennyire határozzák meg a mesei szereplő mivoltát a szemiotikainak nevezhető tör-
vényszerűségek. Elemzésében először leíró módon foglalkozik a sárkány figurájával, 
majd ebből néhány általánosabb, szereplő-szemiotikái következtetést von le. 
A folklór egy újabb területén a népi hímzéseket veszi vizsgálat alá Nagy Géza 
munkája, aki az erdélyi keresztszemes hímzések egyes motívumait járja körül a szemio-
tika nézőpontjából. Meglátása szerint a bukovinai és kalotaszegi szőttesek és hímzések 
kimeríthetetlen elemzési lehetőséget kínálnak, ugyanis a magyar hímzésmesterségen 
belül épp e területen követhető végig a leghosszabb és legtöretlenebb úton a gazdag 
motívumkészlet fejlődése. Az áttekintett hímzésminták között nem fordul elő teljes egé-
szében geometrikus ábrázolás. Valamennyi motívum törekedett a figuralitás felé. Ez a 
hímzés ilyen technikájának és szerkezetének viszonylag késői eredete mellett szól. 
A motívumok rendszere leírható a hímzésben jelentkező szemiózis mikroszintaktikus 
szintjeként, amely beépül a különféle használati funkciók makroszintaktikus szemiotikai 
szintjébe. Ezeket a megállapításokat — írja a szerző — ma már szinte kizárólag irodalmi 
források, elméleti és gyakorlati rekonstrukciók segítségével ellenőrizhetjük, hiszen bár-
mely jelenség csak élő, funkcionáló állapotban tekinthető teljes értékű szemiotikai rend-
szer tagjának. Mindez nem mondható el a napjainkban létező népművészeti alkotások 
jelentős részéről, amely hovatovább kizárólag bizonyos dekoratív, díszítő szerepet tölt 
be. Ez a folyamat figyelhető meg világosan a kalotaszegi hímzéskultúra század eleji 
„felfedezése" óta az említett területen. Bizonyos meghatározott szerepet betöltő haszná-
lati tárgyakból sokkal szélesebb területen és alapjában következetlenül alkalmazott 
„fogyasztási cikkek" lettek. Ezek terjedésének, alkalmazásának, divatjának szemiotikai 
vizsgálata sem lenne érdektelen, ez azonban mindenképpen csak az eredeti helyzet ala-
posabb feltárása és elemzése után lehet feladat. E feltáró munkálat részeként tekinthetjük 
Nagy Géza dolgozatát is. 
A népi hímzések jel értékű motívumaiból kiindulva némi további elvonatkoztatás-
sal juthatunk el a tulajdonjelek geometrikus szimbólumrendszeréhez, amelyeket nemze-
dékek hagyományoztak és bővítettek egy-egy nagy családon belül. A családon belüli 
tulaj donjelekkel foglalkozik Gráfik Imre munkája. A tanulmány célja, hogy a népi mű-
veltség nem verbális jeleinek, a tulajdonjelek egy csoportjának, a családon belüli tulaj-
donjeleknek általános jelelméleti megközelítésével, e jelek jel voltának középpontba 
állításával, konkrét elemzéseken keresztül felvesse azon kérdések egy részét, melyek 
elméleti és gyakorlati, elvi és módszertani szempontból elkerülhetetlenek az etno-
szemiotikai kutatásokban. A néprajzkutatók már korán felfigyeltek a családon belül 
használt tulajdonjelek sajátosságaira. A családon belül használt tulajdonjelek (Familien-
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zeichen) megváltoztatásával (Zeichenwandlungen), a jelbővítés folyamatára közöl pél-
daként sorozatokat több korábbi adatgyűjtést és adatközlést felhasználva számos német, 
svájci és orosz kutató, s a témának jelentős magyar szakirodalma kínál módszertani és 
elméleti hátteret az elemzéshez. 
Megállapítható, hogy a fiú az apa vagy az anya jeleit használja, de azt mindig va-
lamivel megtoldja. Fokozatosan válnak az utódok jelei nagyon szövevényessé. Gráfik 
Imre tanulmányában e jelsorozatoknak az emberi érintkezésben betöltött szerepe áll a 
középpontban, hiszen megállapítható, hogy a tulajdonjelek az emberi érintkezés, a 
kommunikáció egyik formájaként értelmezhetők. Jelen dolgozat a legáltalánosabb szin-
ten, információelméleti, információátviteli szempontból elemzi e nem verbális jelek 
interperszonális kommunikatív szerepét. 
Az etnoszemiotika a nyelvészek számára is kínál újdonságokat. Szemerkényi Ág-
nes A szólások szemiotikai analízise című munkája az ördögről és az Istenről egyszerre 
említést tartalmazó szólásokat elemzi. A másodlagos szemiotikai rendszerekként értel-
mezhető folklór szövegeket Hoppál Mihály írta le hasonló módon. Az ő mintáját követte 
a tanulmányíró, jelen esetben is kiemelve az összetevő, lényeges elemeket és a belső 
összefüggések rendjét. Ezt követően megvizsgálja a szólások szintaktikai, szemantikai, 
illetve pragmatikai szintjeit a következő szinteken: 
Az A szint: a szólás absztrakt, sematizált alakja, amelyhez a variánsokat kapcsoljuk, 
a B szint: a szólás konkrét, szó szerinti értelme, 
a C szint: amely az ideológiai jelentést hordozza, 
a D szint: a funkció, amely tulajdonképpen a szólás pragmatikai szintje, 
vagyis az adott proverbiumnak az azt használó csoport értelmében, viselke-
désében betöltött szerepét vizsgálja. 
Legrészletesebben a B szint szemantikai elemzését végzi el a szerző, amely meg-
adja a C szintet, az „ideológiai" tartalmat. Az Isten-ördög oppozíció mint leglényege-
sebb szembenállás egy sor tovhbbi oppozícióval kap kifejtést, magyarázatot. Ezek közül 
csak néhányat emelünk ki: 
jó — rossz 
igazság — hamisság 
békesség —háborúság 
szelídség — gonoszság 
ad — visz 
van (állandóság) — kerül (bizonytalanság) 
Az elemzés során arra a következtetésre jut a szerző, hogy az általa vizsgált 
17 szólás közös mély szerkezete a jó-rossz oppozíciót tartalmazza. A felszíni struktúrák 
— a különböző szólások — ebben az esetben ennek a gondolatnak a jelei. 
Egyik mély következtetése kapcsolja a nyelvészethez Veress Péter dolgozatát, 
amelynek a címe Jobb: bal: férfi: nő. A jobb és bal oldal kapcsolata a férfi-nő szembe-
állítással visszavezethető a sztyeppei lovas nomádok jurtájának hasonlójellegű felosztá-
sára. A jobb-bal szabálynak az egész középkori Európát átölelő széles körű elterjedtsége, 
sőt a fáraóházaspárokat ábrázoló óegyiptomi szobrokon való korai jelentkezésére utalva, 
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K. Csilléry Klára véleményét idézi a szerző, mely szerint a jobb-bal felosztási szokás 
kialakulási központja feltehetően inkább az ókori közel-keleti magaskultúrákban jöhetett 
létre, és elterjedése e társadalmak erős kisugárzó hatásának tulajdonitható. Számos nép-
nél találunk a jobb és bal, férfi és női szembeállításra utaló párhuzamokat. Ennek egyik 
nyoma pl. a férfi és a női ruhák gombolásában máig megmaradó különbség is. A közép-
kori Európában a templomok ülésrendje, amely a hagyományokat őrző vidéki templo-
mokban a közelmúltig természetes volt, szintén ezt mutatja: bal oldalon a nők, jobb 
oldalon a férfiak ültek. A bal-jobb, női-férfi stb. szembeállítások a szemiotikai univer-
zálék kategóriáját képviselik. Ennek a bináris oppozíciónak a megléte mutatható ki az 
osztjákoknál (és északi voguloknál): a hétéves időszakokban megrendezésre kerülő ún. 
medveünnepeken a férfiaknak a felravatalozott áldozati állat jobb, a nőknek pedig a bal 
mancsát kell megcsókolni. S végül a nyelvészeti következtetés: az univerzális kettős 
szimbolikus osztályozó rendszer jobb és bal fogalomsora, valamint az indoeurópai nyel-
vek hím- és nőnemének nyelvtani kategóriái között több esetben jelentős számú meg-
felelés tapasztalható. 
Nyelvészeti vonatkozású R. Hidasi Judit nyelvi-szociológiai viszonyrendszereket 
feltáró munkája, amely A köszönés szemiotikájához kínál ma is hasznosítható vizsgálati 
szempontokat. Jelértékében nagyon a 70-es évek állapotát tükröző, de sok tekintetben 
máig is aktuális adatokat közöl. Kiinduló alapállásként Hidasi megállapítja, hogy a kö-
szönés elsődleges (kontaktusteremtő, illetve záró) funkcióján kívül számos olyan egyéb 
vonást tartalmaz, amely a köszönés helyes alkalmazását meghatározza. A köszönési 
formulák kialakulását és elterjedését előidéző tényezők között olyanokat kell figyelembe 
venni, mint a kulturális környezet, a nép történelmi és társadalmi múltja, a nemzeti sajá-
tosságok, a társadalmi rétegződés, a divat stb. A rendszerbe szedett oppozíciókra épülő 
táblázatokból kiderül az is, hogy a köszönés nem nyelvi forma, ennél több, a társadalmi 
jelző viselkedés egyik fajtája, egy szemiotikai rendszer része. A rendszeren belüli leg-
főbb oppozíciók: érkezés — távozás, 
ezt követi 
bizalmas — nem bizalmas, 
ennek alárendelődik 
superior — inferior, 
ennek alárendelődik 
férfi — nő. 
A szemiotika a mitológiai vizsgálatokat is gazdagítja. Hoppál Mihály tanulmánya, 
A mitológia mint jelrendszer szemiotikai irányzatokat mutat be a szovjet összehasonlító 
mitológiai kutatásban. A „tartui szemiotikai iskola" Ju. M. Lotman nevével fémjelezve 
egy egész korszakot, a 60-os éveket öleli át. Történeti előzményként kell megemlíteni 
Sz. L. Vigotszkij és V. Ja. Propp nevét, akik a szó mint jel, a nyelv és a gondolkodás 
kapcsolatára, valamint a mese morfológiai elemeinek formális leírására azóta sem meg-
haladott kísérletet tettek. Hoppál Mihály tanulmányának célja, hogy áttekintse a hatva-
nas évek szovjetunióbeli szemiotikai kutatások mitológiával foglalkozó részterületét. Az 
áttekintés tudománytörténeti jelentőségű, hiszen — mint a szerző írja — a Szovjetunió-
ban sem készült el Hoppál munkájának megjelenéséig a mitológiái-szemiotikái kutatá-
sok összefoglaló ismertetése, pedig a szaktudomány már felismerte maradandó értékeit. 
A mitológiával érintkezik Szepes Erika vizsgálódása a hármasság indoeurópai gon-
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dolkodásformáló rendszerében Hekaté: a hármasság mint a bölcsesség alapegysége 
címmel. Az európai művelődéstörténet sok hármasság-fogalom és hármasság-szimbó-
lum elemzését végezte el. A szemiotika is bekapcsolódott a triadikus, tripartita jelensé-
gek vizsgálatába. Jelen tanulmány egyetlen, viszonylag összefüggő jelenségcsoport, a 
bölcsesség hármas vonatkozásának gyakran Hekaté alakjával összekapcsolt magyaráza-
tait mutatja be. Elsősorban ikonológiai tekintetben az 1920-as évektől működő War-
burg-iskola megfogalmazásában még ikonikus formaegység, a modern jelentéselmélet-
ben már jelnek felfogott motívum, a hármasság indoeurópai, de főként antik görög és 
latin értelmezéseivel foglalkozik az ikonológia módszereivel elért eredmények szemioti-
kai rendszerbe foglalásával. 
A hármasság tétele a vallásos gondolkodás egyik jellemző mozgásformáját hatá-
rozza meg. Ezek a hármasságfelfogásokat értelmező vizsgálatok hozzásegíthetnek a 
hármasságnak mint az indoeurópai gondolkodás jellemző formájának teljes szemiotikai 
feltárásához, s általában az ikonológiai szemiotika módszereinek kialakításához. 
A Jel és közösség tanulmánykötet tartalmaz néhány olyan tanulmányt, amelynek fő 
érdekessége ma már a hetvenes évek Magyarországának eszmerendszerbeli és érték-
orientációs leképezésében található. Ilyennek érezhetjük Láng László A stílus statiszti-
kája és szemiotikája című munkáját, Joób Emőke A magyar napihírek összetétele című 
dolgozatát, valamint egy munkaközösség által elvégzett szemiotikai vizsgálatot az 1972. 
május elsejei budapesti felvonulásról. Természetesen a vizsgálatok módszere akkor is 
tanulságos és hasznosítható, ha a feldolgozott korpusz, egészében az adott kor értékrend-
jének megfelelő megvilágításban, ma már kortörténeti dokumentumnak látszik. 
Az utalás — az élményközösség szemiotikai többlete a témája Mérei Ferenc tanul-
mányának, amely bár alapvetően pszichológiai kérdéskört tárgyal, az irodalom befoga-
dásfolyamatának szemiotikai jellemzőire is rávilágít. Az utalás jelenségének alapformája 
az együttesen átélt közös élmény, amelyet az élményközösség tagjai egy részlettel fel-
idéznek. A lábjegyzeti magyarázatot meghaladó élményközösségi másodjelentést a szép-
irodalmi mű befogadás- és hatásmechanizmusában Illyés Gyula Bartók-versének egy 
részlete érzékeltesse e helyen: 
anyánk a halott — a búcsúzót ne 
Zerkovicz zengje 
hazák vesztek el — ki meri siratni 
verkli futamokkal? 
Bartók és Zerkovicz szembeállítása a költő nemzedéki és elkötelezettségi rétegcso-
portjában mint érzékletes kontrapunkt, közös indulatokat keltett. Ám mikor kihalt az a 
réteg, amelynek számára a Zerkovicz név az olcsó művészetet jelenthette, Illyés egy 
későbbi kiadásban (1967.) módosította a szöveget: 
anyánk a halott — a búcsúzót ne 
kupié-dal zengje. 
E példa is rávilágít az utalásnak mint szemiózisnak a szerkezetére. Mérei példák 
sorával világítja meg az utalás jel értékűvé válásának folyamatát. Ennek lényege: a rész-
egész viszonylat, az emocionális telítettség, és ennek forrása az együttesség feszültség-
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többlete. Jeltani szempontból az utalás a konnotációs szemiotikához tartozik. Egy jelen-
tési reláció jelentővé válik, amelyhez egy vagy több jelentett is kapcsolódik. A viszonyu-
lási preferencia értékforrási élményt adhat az utalásnak mint jelentőnek. 
Jó szívvel ajánlható a Jel és közösség tanulmánykötet újraolvasása minden sze-
miotikai szövegtan iránt érdeklődőnek, aki a kutatási kör magyar forrásait, az etno-
szemiotikával foglalkozó kutatások 70-es évekbeli állapotát meg szeretné ismerni. 
Cs. Jónás Erzsébet 
Fejős Zoltán: Hiedelemrendszer, szöveg, közösség 
(Esettanulmány Karancskeszi példáján) 
Néprajzi Közlemények XXVII. Első rész, 253 p., XXVIII. Második rész, 145 p. 
Múzsák Közművelődési Kiadó, Budapest, 1985. 
A magyar néphit kutatásának néprajztudományunkban a kezdetektől napjainkig 
meglehetősen gazdag szakirodalma bontakozott ki, hiszen — mint ismeretes — Ipolyi 
Arnold Magyar Mythologia (Pest, 1854.) című monográfiájának múlt század közepi 
megjelenésétől például Róheim Géza Magyar néphit és népszokások (Budapest, 1925.) 
és Luby Margit Bábalelte babona (Budapest, 1936.) című könyvén át Dömötör Tekla 
több kiadást is megért munkáiig (Naptári ünnepek — népi színjátszás, Budapest, 1964., 
A magyar nép hiedelemvilága, Budapest, 1981.) jó néhány önálló kiadvány látott napvi-
lágot. Bár több kutató (például Munkácsi Bernát, Sebestyén Gyula, Solymossy Sándor, 
majd az 1950—1960-as években Diószegi Vilmos) vizsgálódásaiban még századunkban 
is tovább élt a magyar ősvallás eredetének problematikája, amely a múlt századi néphit-
kutatásunkban különösen jelentős szerepet játszott, a századfordulótól napjainkig egyre 
nagyobb teret nyert egy-egy kisebb-nagyobb tájegység vagy település népi hitvilágának 
feltárása és elemzése, így például Kálmány Lajos és Bálint Sándor a szegedi és a szegedi 
kirajzású helységek hiedelemrendszerének vizsgálatában alkottak kiemelkedőt, Cs. Pócs 
Éva pedig Zagyvarékas néphitének monografikus feldolgozásával ért el figyelemreméltó 
eredményeket (a magyar néphit kutatásának történetére, eredményeinek, irányzatainak 
vázlatos összefoglalására vö. Magyar néprajzi lexikon. III. kötet Budapest, 1980. 728— 
730). Fejős Zoltán karancskeszi néphit-monográfiája az utóbbi évtizedek azon anyagfel-
táró-elemző vizsgálódásai közé tartozik, melyeknek sorát Cs. Pócs Éva Zagyvarékas 
néphite című, már említett, mintaszérű munkája indított el az 1960-as évek közepén 
(Néprajzi Közlemények 9. Budapést, 1964.). 
Fejős Zoltán monográfiája két fő részre tagolható: az első egysége az az elvi-
elméleti elemzés, amely a vizsgálódás alapjául szolgáló, Karancskesziben gyűjtött anya-
gon nyugszik, s amely az I. kötetnek megközelítőleg a felét teszi ki (11—103), a máso-
dik egysége pedig az Adattár, amely az I. kötet második felét (105—253) és a II. kötet-
nek majdnem a teljes terjedelmét (5—126), valamint a tárgymutatót (129—134), a köte-
tekben szereplő mondaszövegek meghatározását és az adatközlők névsorát (135—145) 
foglalja magában. 7 
A Bevezetésben a szerző többek között arról szól, hogy munkája „(...) egyetlen 
Nógrád megyei település, Karancskeszi korántsem teljes, de tendenciáját tekintve mo-
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